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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette intervention fait suite à un projet de lotissement de terrain situé sur la commune
de La Lande de Fronsac,  dans la partie  centrale de la commune,  entre la  route des
Templiers, au sud, la rue de Georges à l’ouest et la route Royale au nord.
2 La zone à sonder consistait en un ensemble de parcelles de 48 525 m2.  Quatre-vingt-
trois sondages de 20 m de longueur sur 2,20 m de largeur,  ont été réalisés.  Le ratio
entre la surface ouverte (3 400 m2) et la surface totale accessible (43 000 m2) s’établit à
8 % environ.
3 Cette opération a permis de délimiter une petite zone d’environ 2 000 m2, occupée par
des structures excavées (petits trous de poteaux, silos probables, fossés) et datant de la
fin de la période médiévale (XIVe-XVe s.).
4 La  construction  d’édifices  sur  poteaux  plantés,  très  répandue  durant  le  haut
Moyen Âge,  perdure  cependant  jusqu’à  la  période  moderne  en  particulier  pour  les
constructions secondaires (clôtures,  cabanes, granges).  Il  est donc fort probable que
nous soyons en présence de structures annexes dépendant d’un habitat principal situé
non-loin (peut-être dans le bourg). La conservation des vestiges est moyenne et leur
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